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M und- og Klovesygen paa Sam so.
^  Tidsskriftets 8de Heste for forrige Aar findes i Agerdyrkningsberet- 
ningen folgende Scetning: „Ved Indbindingen udbrod M und- og Klov­
syge paa Brathingsborg (paa Sam so) uden a t man kjender Aarsagen dertil, 
og herfra formodes Sm itten  at vare fort med Dyrlagen til 5 Bonder- 
gaarde i de forfkjellige Byer, der er a lt Kvaget bleven angreben." Som  
Oplysning angaaende dette Forhold skal Undertegnede, der er vedkommende 
Dyrlage, meddele det narmere om M und- og Klovsygens Forekomst og Ud­
bredelse her paa Den for a t vise, a t den ovennavnte Formodning er 
ugrundet.
Den Ode Oktober, for Jndbindningen, udbrod M u n d - og Klovsyge 
blandt Kobesatningen paa Brathingsborg, uden at der kan paavises nogen 
G rund til S m ittens Tilsorsel hrerken ved Mennesker, D yr eller Varer. 
De syge D yrs Vogtere gjordes opmarksomme paa, at de maatte holde dem 
fjernede fra alt sundt Kvag, Faar og S v in , og Stalden sparredes for 
Uvedkommende. For a t undgaa enhver Mulighed af Sygdommens Ud- 
bregelse ved min Person, brugte jeg, saavidt m uligt, at tilsee de smittede 
Besatniuger sidst paa Dagen og bestandig i en anden D ragt end den, jeg 
besorgede mine ovrige Forretninger i. I  Lsbet af 7 Uger angrebes 8 Be- 
satninger til her paa O en, af disse havde jeg varet i de 4 — og kunde 
altsaa ikke have bragt S m itten  til S Bsndergaarde — i en anden D ragt 
end den, hvori jeg bessgte de smittede Besatninger, og ikke samme Dag, 
som jeg havde varet i disse. I  den ene Besatning kom jeg flere Gange, 
da vedkommende Ejer havde en Ko, der led af en anden Sygdom , under 
m in Behandling. I  de 3 andre Besatninger var jeg een G ang, og paa 
det ene S te d , hvor jeg kun havde gaaet gjennem Enden af S talden uden 
at have bersrt noget enkelt Dyr, udbrod Sygdommen 9 Dage efter. I  de 
2 andre Besatninger havde jeg undersogt et enkelt D yr; dette blev imid­
lertid ikke fsrst angrebet, men derimod D y r, der stode 3 og 4 Baase lan - 
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gere nede i Stalden. Sygdommen udbred her 14 og 15 Dage efter a t 
jeg havde varet i Besatningerne.
Ved Dyrlcegeforeningens Mede i Kjsbenhavn den 15de December 1869, 
hvor M und- og Klovsygen forhandledes, bleve de tilstedevarende Medlem­
mer enige om, at den T id, Sm itten  i denne Sygdom kan ligge skjult i 
Legemet (Jncubationsstadiet) er 4 til 6 Dage, men den T id , der her for­
lob mellem jeg var i Besatningerne og Sygdommens Udbrud, var for det 
ene Tilfalde IV« Gang saa lang og for de to Tilfalde over dobbelt saa 
lang som den langst angivne T id for Jncubationsstadiet, saa enten er det 
af Sagkyndige angivne Jncubationsstadium fejlagtigt, eller de 3 Besatnin- 
gers S m itte  ved min Person en Umulighed.
Det fslger as sig selv, at jeg, i den T id Sygdommen herskede her, var 
i mange andre Besatninger foruden i de 4 , og at jeg navnlig behandlede 
flere D yr i Besatninger, der ikke angrebes as M und- og Klovsyge, for 
Fsdselstrang, en Lidelse, der maatle synes farlig disponeret til at modtage 
Sm itten , hvis den overfortes ved min Person. Efter ovenstaaende Oplys­
ninger forekommer det mig at vare klart for den upartiske Dom m er, at 
Sygdommen heller ikke i de 4 Besatninger kan vare overfort ved m ig; 
men hele Sygdommens Udbredelse over Landet synes, naar man ikke til­
lagger Sm ittens Flygtighed gjennem Luften Skylden, at vare aldeles ufor­
klarlig. De fsrste paa Brathingsborg angrebne D yr vare 35 Malkekoer, 
der gaufke rigtig grassede paa de unge Klsvermarker, og det vil maafke 
vare i M inde, at Dagene for og efter den 9de Oktober vare klare, for 
Aarstiden temmelig varme Dage med javn sydlig Vind og stark Dug om 
N atten, saa det ligger efter min Formening n a r at antage Sm itten hid­
fort fra Fyen og ved den betydelige D ug, der afsattes paa bredbladede 
Baxter, nedflaaet paa Klovermarken og derfra overfort paa de grassende 
D yr, hvilken Anskuelse jeg seer bestyrket ved, at den ovrige Kvagbesatning paa 
Brathingsborg, bestaaende af Ungkvag og S tude, der ikke kom paa Klover­
marken, forelobig skaanedes, medens en Naboes Koer, der undertiden kom 
paa ovenuavnte Marker, angrebes den 15de Oktober.
De ovrige her angrebne Besatninger, der nogle Dage for Sygdom ­
mens Udbrud vare komne paa S ta ld , fodredes med en betydelig Mangde 
Runkelroetop, der ligesom Kloverbladene modtage en betydelig Mangde 
Dug og derfor ogsaa kunde vare Barere for Sm itten  under de uavnte 
Forhold.
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